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FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Relación Provisional de la Escala a extinguir de Peones y
Sirvientes de la Tercera Sección de la Maestranza de la.
Arnzada.
o. M. 3.909167 por la que se publica la relación provisional
de dicho personal.—Páginas 2.620 a 2.622.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmación de destinos.
O. M. 3.910/67 (D) por la que se confirma en los destinos
que se indican a los, Suboficiales que se relacionan.- -
Páginas 2.622 y 2.623.
O. M. 3.911767 (D) por la que se confirma en su destino
de la Estación Naval de La Grafía al Sargento Fogo
nero don Vicente Grirnaldos Yáñez.—Página 2.623.
O. M. 3.912/67 (D) por la que se confirma en su destino
del Ramo de Máquinas del 'Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo a los Sargentos Fogoneros
que se citan.—Página 2.623.
O. IVr. 3.913167 (D) por la que se confirma en su destino
de la Brigada de Servicios Exteriores del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo a los Sargentos
Fogoneros don Ramón López Leira y don Severino
Romeo Rodríguez.—Página 2.623.
O. M. 3.914/67 (D) por la que se confirma en su destino
de la Ayudantía Mayor de este Ministerio al Sargento
Fogonero don Alberto Fajardo Díaz.—Páginas 2.623
y 2.624.
Ayudantes Instructores.
O. M. 3.915/67 (D) por la que se nombra Ayudantes
Instructores de los cursos de la Milicia Naval Uni
versitaria y de la Reserva Naval, durante el período
que §e indica, a los Sargentos Fogoneros don José Gu
tiérrez Torty y don Manuel Rodríguez Mora.—Pági
na 2.624.
Licencias ecuatoriales.
o. M. 3.916/67 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Sargento Fogonero don Diego
Portillo Guerrero.—Página 2.624.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 12 de agosto
de 1967 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos actualizados concedidos al personal
de la Armada qbe se relaciona.—Página 2.624.
Otra. de 11 de agosto de 1967 por la que se publica rela
ción de señalamiento de haberes pasivos concedidos al
personal de la Armada que se expresa.—Página 2.625.
Provisión de destinos.—Página 2.626.
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oicz•nni\Tns
SECRETARIA DEL MINISTRO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Relación provisional de la Escala a extinguir de
Peones iv Sirvientes de la Tercera Sección de la
Maestranza de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.909/67.—Declarada a
extinguir, en virtud de lo preceptuado en la dispo
sición 'transitoria primera de la Ley 103/66, de 28 de
diciembre, la Escala de Peones y Sirvientes de la Ter
cera Sección de la Maestranza de la Armada, en cum
plimiento de lo dispuesto en las normas vigentes deFuncionarios Civiles, queda formada, provisionalmen
te, la relación circunstanciada correspondiente al Personal de la mencionada Escala a extinguir.
Los interesados podrán reclamar ante la Jefatura
del Servicio de Personal de este Ministerio, y den
tro del plazo de diez días, sobre dos datos consignados en la relación anexa.
Madrid, 23 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACION DE FUNCIONARIOS DE LA ESCALA DE PEONES Y SIRVIENTES DE LA 3.a SECCION
DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA (a extinguir)
(Cerrada a 31 de diciembre de 1966)
N.° de orden APELLIDOS Y NOMBRE Fechade nacimiento
Fecha de
nombramiento
Servicios
A M D
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
Chouciño Carrillo, Alfredo ...
Cuevas Ferreiro, José Ramón ••• ••• ••• ••• • • ••• •
Hermo Fernández, Joaquín ...
Gómez Pérez. Francisco ...
Lois y Lois, Manuel ... . • ve• eee e“ **e “11 •••
Centeno Chans, Juan F.
Serra Ferrer, Mariano ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Bernal Hernández, Manuel •••
Ruiz Carrillo, Ginés ...
Priam Facio, Manuel ... .
Vidal Torrado, Juan ... •••• ee, ". ••• e" e" e" aw" •••
Gómez Martínez, Luis $o* ••• •••
Moreno Gutiérrez, Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pérez Díaz Antique, Antonio ._ • • ...
Martínez López, Germán ...
García Inglés, Antonio ... . • ._
Gallego Villena, Felipe ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Torralba Sánchez, Manuel ... ••• • J ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Castañeda Fernández, Manuel
Ariza López, Francisco ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ruiz Martínez, Francisco ... . _ . • _.
Oneto Orce, Manuel ...
Benítez Callealta, Rafael ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Torrejón López, José ••• ••
Bares Blanco, José María ...
Marchán Hernández, Miguel ..•
Muñoz López, Ginés ...
Canales García, Angeles ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Morales Jover, José ... .
Martínez Sánchez, José ... . •••
González Herminda, José A.
Medina Sánchez, Francisco ...
Ariza Baró, Andrés ... •••
Martín Vidal, Florentino
Moreno Fernández, Leopoldo ..• ••• ••• ••• ••• •••
Sotelo López, Eudoro ••• ••• ••• ••• •••
Ayala Mateos, Angel ... ••• ••• ••• ••• •••
Rodríguez López, Francisco ... ••• ..• ••• ••• •••
Manzano Fernández, Manuel .
Rodríguez Rodríguez, José ... ••• ••• ••• ••• •••
Rodríguez Orce, Andrés ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Marchante de la Flor, Manuel •.• • • • • • • • • • • • • • • •
Bernal Anaya, Sebastián ... ••• ••• e•• ••• ••• •••
Cantero Betanzos, Pedro ... .•• ••• ••• ••• •
Belizón y Belizón, José ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•• • • •• • • • •• • •• • •• • • • • ••• •••
•
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •e• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• • • ••• ••• ••• ••• •••
••• • • ••• • • •
••
•
•• •
•• •
• •• • •• ••11,
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•• • •• • • • • • ••
• e• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • •• ••• ••• •• • •••
•••
• ••• ••• ••• • • • • ••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• •• • • • •• • • ••
•••
•••
_••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• ••• • • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•11/
••• ••• •• • ••• • ••
••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
• • ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
• •• • • • • • •• •
••• ••• ••• •••
••• •••
••• • •• • ••
•••
•••
••• ••• •• •
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• • • • •••
• • • ••• ••
• •••
••• • •• ••• •••
••
•••
e• • • •• ••• •••
•••
••• •••
30 A:13R
27 JUL
13 OCT
02 JUL
05 SEP
05 SEP
1 SEP
09 OCT
19 ABR
09 JUN
05 ABR
20 MAY
19 AGO
05 MAY
10 SEP
24 OCT
30 DIC
08 ENE
23 JUL
14 AGO
28 MAY
19 FEB
05 JUN
30 NOV
08 SEP
01 JUL
13 SEP
05 ABR
20 FEB
05 DIC
04 ENE
20 NOV
23 NOV
17 MAR
16 SEP
24 FEB
26 DIC
15 FEB
20 MAR
08 FEB
09 FEB
27 SEP
06 OCT
02 ENE
22 ENE
01 19 OCT 44 22 02 12
01 19 OCT 44 22 02 12
01 19 OCT 44 22 02 12
02 19 OCT 44 22 02 12
02 19 OCT 44 22 02 12
02 19 OCT 44 22 02 12
02 19 OCT 44 22 02 12
02 19 OCT 44 22 02 12
03 19 OCT 44 22 02 12
03 19 OCT 44 22 02 12
04 19 OCT 44 22 02 12
04 19 OCT 44 22 02 12
04 19 OCT 44 22 02 12
05 19 OCT 44 22 02 12
06 19 OCT 44 22 02 12
08 19 OCT 44 22 02 12
11 19 OCT 44 22 02 12
12 19 OCT 44 22 02 12
25 19 OCT 44 22 02 12
03 10 FEB 45 21 10 21
05 10 - FEB 45 21 10 21
07 10 FEB 45 21 10 21
09 10 FEB 4$ 21 10 21
12 10 FEB 4.; 21 10 21
14 11 ABR 46 20 08 20
08 28 NOV 46 20 01 03
22 28 NOV 46 20 01 03
02 24 MAY 47 19 07 07
04 24 MAY 47 19 07 07
04 24 MAY 47 19 07 07
05 24 MAY 47 19 07 07
05 24 MAY 47 19 07 07
05 24 MAY 47 19 07 07
06 24 MAY 47 19 07 07
06 24 MAY 47 19 07 07
07 24 MAY 47 19 07 07
07 24 MAY 47 19 07 07
10 24 MAY 47 19 07 07
10 24 MAY 47 19 07 07
11 24 MAY 47 19 07 07
12 24 MAY 47 19 07 07
12 24 MAY 47 19 07 07
12 24 MAY 47 19 07 07
13 24 MAY 47 19 07 07
13 24 MAY 47 19 07 07
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APELLIDOS Y NOMBRE
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
C064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
I 0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
Garnuzi Ramos, José ... ... ... ... ••• • • ••• ••• ••• ••• • • • • • •
Mariscal Gómez, Antonio ... ... . _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rodríguez Domínguez, José ... ... . • ••• ••• ••• ••• • • p • • •••
Ramos Díaz, Rafael ... ... ... ... . _ • • _. _. _. ... ..... ._ ...
Palacios Torres,Antonio ... .._ • • ._ ... ._ ._ ._ 0" 4" 0" •
Vila Martínez, Rafael ... ... ••• ••• .... . . ... ... ... ... ... ... ...
Riera Morales, Juan José ... ... . O. *“ 110 • *dB@ ••• e" “ • • •••• O"
Carrillo Fonculbierta, Francisco ••• ••• ••• ••• ••• • • • ••• •••
López Saucedo, Antonio ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• • • •••
Crespo Quevedo. Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pérez °neto.. Pablo ... ... ..„._ • .. ... .- ... ... ._ • • _. _.
Albacete Jiménez, Esteban ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Caritg Serra, José ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
Martínez Sánchez, Julián ... ... ... ._ ... ._ ... ...... _. • • • • • • •
Crespo Quevedo, Antonio ._ ... ... _. ... ... _. ._ ... ... • • •
Gavifío López, Antonio ... ... .... ... *90 4" ." ••• 0•9 609 e" 400
Cordero Huelva, Jaime ... ... ... .... ... ... ._ ._ be0 ••• • • • • • •
Cavo Feal, Angel ... ... ... ... ... ... _. _. _. ._ ._ ._ ... ._
Taibo Pérez, Octavio ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tinoco González, Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Reina Sánchez, José Luis ... .,. ... ... ... ... ... ... ... ...
Tobas° Romero, Francisco ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Aparicio Garcerán,, José ... ••• ••• ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
Gómez Martínez, Andrés ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Bernal Cavas, Antonio ... ._ ... ... ... ._ ... ... _. ._ ._ ._
Díaz y Díaz, Angel ... ... ... . • • • • • • • . • • . • • • • • • • • . • • • • • • • •
Nicolás Gracia, Juan ... ... ._ . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • ... ...
Jover Ros Antonio ... ... ... ._ _. ... ._ .... ._ .._ ._ • • • • • •
Martínez Bolea, Juan ... _. • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... • • • ... •••
García Barios,. José ... ... ... ... ... .... ... ._ ._ ... ... _. ...
Gómez García, Jesús ... ._ ... ._ ... ._ .... ... ... ... ... • • • • • •
Ramos Pérez, José ... _. _. ... _. ... ... _. -. _. _. _. ... ...
Ros García, José A. ... ... ... ._ ... ... ... _. ..., .._ ._ ..... ._
Jiménez Menis, Manuel ... 000 ••• Se0 4" • • •00 000 0“ 0** .00 *00
Morante García, Rafael ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
Aparicio d 'I Castillo, Antonio ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ...
Conejo Guirola, Antonio ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ros Marín, Ramón ... ... ... ... _. ._ ... ._ ... ... • • ..
Buigues Lurqui, Rafael ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
Lozano Corbalán, Vicente ... ••• ••• ••• • ••• ••• ••• ••• •••
Moreno Ros, Jesús ... ... ... ... ••• ••• • ••• • ••• ••• ••• •••
Sáez Martín-Portugués, José ... ••• ••• ••• ••• • ••• • • ••• •••
Balsas Espada, Manuel ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rodríguez Fernández, Fernando ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
De la Torre Martínez, Juan ... .• • _. e • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Martínez Carrillo: Mario ... ... ••• ••• • ••• ••• ••• ••• ••• •••
Soto Vidal, Pedro ... ••• ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• ••• •••
Martínez Celdrán, Damián ... . _ ... ._ ._ _ • ._ • . ._ ._
García Fernández, José ... ••• ••• . • ••• • • • • • • ••• ••• ••• •••
Aguera Pérez, José.... ... ._ ... _. ._ ._ ... ._ • • ..... ... .....
Roca Bastida„ José.... .2. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Giménez Fructuoso, Pedro ... _. _. ..... ... _. ..., ... _. "O
Amador Martínez, José ... ... ._ _. ..... ... ..... • • ._ CO• 4“ Oes
-Gallego Alamo, Alfonso ... ... ••• ••• ■•• e** ‘•• • • ••• ••• • e•
Martínez García, Andrés ... ••• ••• •••... ... ... ... ... ...
Asensio Romero, Alfonso ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••
•
Vidal Costa, Cesáreo ... ... .. • .. . • . • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • •
Moreno Navarro, Matías ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• . ••• ••• •••
Brandariz Estudillo, Diego ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sánchez Montelongo, Antonio ... ._ ._ ._ ... ... .... ... ._ ._
Sánchez Betanzos, Francisco ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Romero Arias, Francisco ... ... ._ ... *SO be* e" e“ Sell ." .11.1
Solano Martínez, Guillermo ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• . • • • •••
Gracia Navarro, Francisco ••• ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Valdivieso Rubio, Salvador ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Vilar Santandréq. Carlos ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Prieto García, Ignacio ... ... ... ... .. • _. _. _. _. ... ... ... .....
Espinosa Ruiz, Francisco ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Morales Paúl, Juan ... ... ... ... ... ••• ••• ••• • ••• ••• ••• •••
Fernández Oneto, José María ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Barrena Toledo. Diego ... ... ... .... . • ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
García Galea, José ... ... ... ... ... ._ ... ... ._ ._ ... ...
Blanco Díaz, Manuel ... ... ._ ..... • • .... ... _. _. ... .... ... ...
López Luque, Francisco ... ... . ••• ••• ••• •••
••• ..• •••
Muriel Aragón, José ... ... • • ••• • • • ••• ••• ••• • . •••
•••
•
• • • • • •
• • • •
• ••
• • • •
• • •••
• • • •
•• •
•• • •••
••• •••
• • •
••• •••
•••
•••
Fecha
de nacimiento
Fecha de
nombramiento
Servicios
A M D
08 AGO 13 24 MAY 47 19 07 07
18 AGO 13 24 MAY 47 19 07 07
02 SEP 14 24 MAY 47 19 07 07
21 ENE 15 24 MAY .47 19 07 07
18 NOV 15 24 MAY 47 19 07 07
18 JUN 18 24 MAY 47 19 07 07
0-9 FEB 20 24 MAY 47 19 07 07
19 MAY 20 24 MAY 47 19 07 07
04 OCT 21 24 MAY 47 19 07 07
29 DIC 08 08 JUL 47 19 05 23
17 MAR 10 -08 JUL 47 19 05 23
26 ENE 17 16 MAR 48 18 09 15
10 FEB 25 16 MAR 48 14 09 28
12 FEB 07 14 JUN 49 17 06 17
26 MAR 15 14 JUN 49 17 06 17
07 JUL 15 14 JUN 49 17 06 17
21 OCT 15 14 JUN 49 17 06 17
14 AGO 15 24 SEP 49 17 03 07
27 SEP 14 13 AGO 55 11 04 18
25 MAY 12 17 ENE 56 10 11 14
27 NOV 39 01 SEP 56 .10 03 30
14, ENE 26 03 AGO 57 09 04 28
24 MAR 20 26 ABR 66 00 08 05
17 MAR 24 26 *ABR 66 00 08 05
10 ABR 25 26 ABR 66 00 08 05
.10 NOV 28 26 ABR 66 00 08 05
19 MAY 30 26 ABR 66 00 08 05
ABR 31 26 ABR 66 00 08 05
01 ABR 33 26 ABR 66 00 08 05
15 FEB 35 26 ABR 166 00. 08 05
25 SEP 39 26 ABR 66 00 08 05
13 JUL 40 26 ABR 66 00 08 05
22 FEB 41 26 ABR 166 00 08 05
13 NOV 02 10 MAY 66 00 07 21
03 NOV 21' 10 MAY 65 00 07 21
25 AGO 23 10 MAY 65 00 07 21
09 OCT 24 10 MAY 66 00 07 21
21 NOV 44 20 MAY 66 00 07 11
08 NOV 27 30 MAY £5 00 07 01
21 MAR 43 30 MAY .66 00 07 01
19 OCT 44 30 MAY £6 00 07 01
15 MAR 28 13 JUN 6.6 00 '06 18
06 NOV 29 13 JUN 6-6 00 06 09
03 TUL 37) 13 JUN 66 00 06 18
02 'ENE 39 13 JUN 66 00 06 18 *
03 OCT 46 13 JUN 66 00 06 18
19 FEB 47 13 JUN 66 00 06 18
25 SEP 09 30 JUN 66 00 06 0.1
NOV 24 30 JUN 66 00 06 01
02 AGO. 24 02 JUL 66 .00 05 29
08 ABR 26 02 JUL 66 00 05 29
12 ENE 31 02 JUL .66 00 _05 29
26 FEB 41 02 JUL 66 00 'OS 29
-08 .00T 42 02 JUL 60 •-05'. -T-29
02 MAR 43 02 JUL 66,, 011
10 MAY 44 02 JUL 66 00 05 29
10 FEB 46 02 JUL 66 00 0.5 29
13 DIC 30 12 JUL 65 00- 05 -19'
-03 DIC 42 12 JUL 66 00 05 19
16 MAY 37 22 JUL 66 00 05 09
12 OCT 40 22 JUL 66 00 05 09
22 NOV 42 26 JUL 66 00 05 05
19 MAR 24 29 JUL 66 00 05 02
16 MAR 32 29 JUL 66 00 05 02
27 NOV 3-9 29 JUL '66 00 05 02
24 JUL 43 29 JUL 66 00 05 07
08 FEB 28 01 SEP 66 0-0 03 30
03 ABR 33 01 SEP 66 00 03 30
10 ABR 33 01 SEP 66 00 03 30
06 FEB 36 01 SEP 66 00 03 30
14 MAR 36 01 SEP 66 00 03 30
14 OCT 43 01 SEP 66 00 03 30
03 JUL 44 01 SEP 6,5 00 03 30
12 SEP 44 01 SEP 6 00 03 30
13 MAY 47 01 SEP 66 00 03 30
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APELLIDOS Y NOMBRE Fechade nacimiento
Fecha de
nombramiento
LX
Servicios
A m D
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
Galea Luque, Diego ... ••• ••• ••• ••• •••
Sánchez Ramírez, Manuel ...
Cobacho Pinto, Salornón ••• ••• ••• ••• •••
Trujillo Melero, Rufino •••
Gutiérrez Traverso, Francisco ••• ••• ••• •••
Jiménez Carrillct, Luis ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Carpio Morón, Joaquín ... ••• ••• ••• •••
Ruiz Leal, Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Reyes Silva, Andrés ... ••• ••• ••• •••
Perera Santos, Bernardo ... ••• ••• •••
Bejarano Saavedra,, José A.... •.. ••• •••
Cabrera Suárez, José ... ••• ••• .•• ••• •.•
•• • ••• ••• • •• • • •
• • • • • • •• •• •
• • • • • ••• • • •
• ••
•••
••
•
• •• ••• •
•
• ■• •
• • • • • • ••
•• • • • • • ••
•
• • • • • • •
• • • • • • • •
••• ••• •••
••
•
••• •••
••• ••• •• •
• • • ol• • •• •
••• ••• •• •
••• •• •
•••
• •• • •• •••
• •• ••• •• •
• •• •• • • ••
• •• • • • • ••
• • • ••• ••• • •• .../
31 DIC 27
06 JUL 30
26 JUN 32
29 AGO 34
n FEB 35
05 MAR 35
29 AGO 36
25 MAR 37
27 ENE 38
15 OCT 40
19 NOV 42
06 JUN '17/
23
23
23
23
23
23
23
23
23
27
27
18
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.910/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad
con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de
mayo de 1952 (D. O. núm. 110), se confirma al per
sonal que se relaciona en los destinos dependientes
de dicha Jurisdicción que al frente de los mismos
se indica •
Sargento Maniobra D. Ramón Fernández Díaz.—.
Ayudantía Mayor Arsenal.
Sargento Maniobra D. José Souto Iglesias.—Es
cuela de Maniobra.
Sargento de Mar D. Fernando Flores Cortés.—
Ayudantía Mayor Arsenal.
Sargento Artillero D. Antonio Criado Veiga.—
Ayudantía Mayor Arsenal.
Sargento Artillero D. Enrique Fernández Pita.—
Ayudantía Mayor Arsenal.
Sargento Artillero D. Alfonso Fernández Justo.—
Ayudantía Mayor Arsenal.
Sargento Artillero D. Julián Román García.—
Cuartel de Instrucción.
Sargento Artillero D. Julio Suárez Fariña.—Pol
vorines del Departamento.
Sargento de Cañón D. Servando Ferreira. López.—
Escuela Naval Militar.
Sargento Torpedista D. Miguel Reinoso Dorni
cheli.—Estación Naval de La Grafía.
Sargento Electricista D. Antonio Cinza Fachal.—
Ramo de Máquinas.
Sargento Electricista D. Alfonso Rodríguez Martí
nez.—Estación Radiotelegráfica.
Sargento Electricista D. Angel Justo Pérez.--Es
tación Radiotelegráfica.
Sargento Mecánico D. Juan Sardifia Alvarez.—
Ayudantía Mayor Arsenal.
Sargento Mecánico D. Antonio López Fernández.
Ayudantía Mayor Arsenal.
SEP .66
SEP 66
SEP .6.6
SEP 66
SEP 56
SEP 66
SEP 66
SEP 66
SEP 66
SEP 66
SEP 66
OCT 66
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oo
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Sargento Mecánico D. José López Díaz.—Ayudan
tía Mayor Arsenal.
Sargento Mecánico D. Eloy Dopico Castrillón.
Estación Radiotelegráfica.
Sargento Mecánico D. Joaquín Alvarez Taboada.—
Escuela Naval Militar.
Sargento Mecánico D. Manuel Montero Quizá.
Estación Naval de La Grafía.
Sargento Escribiente D. Manuel Porta Beceiro.--
Comandancia General del Arsenal.
Sargento Escribiente D. Antonio Dobarro Rioboo.
Comandancia Militar de Marina de La Coruña.
Sargento Sanitario D. Venerando García Mateo.—
Ayudantía Mayor Arsenal.
Sargento Sanitario D. Luis Vivas Rodríguez.
Jefatura Sanidad del Arsenal.
Sargento Fogonero. D. Valentín Barcia Ponto.—
Escuela Naval Militar.
Sargento Fogonero D. Manuel J. Cos Varela.—
Escuela Naval Militar.
Sargento Fogonero D. Laureano Caldas López.—
Escuela Naval Militar.
Sargento Fogonero D. Eduardo. Fernández Lijo.—
Escuela Naval Militar.
'Sargento Fogonero D. Antonio García Caamaño.
Escuela Naval Militar.
Sargento Fogonero D. Francisco Soto Torres.—
Escuela Naval Militar.
Sargento Fogonero D. Ruperto Souto Meledo.—
Escuela Naval Militar.
Sargento Fogonero. D. José Pérez Villanueva.—
Escuela Naval Militar.
Sargento Fogonero D. José Seijo Mella.—Co
mandancia Militar de Marina de Vigo.
Sargento Fogonero D. Juan Cabral Pazos.—Es
cuela de Máquinas.
Sargento Fogonero D. Juan Díaz López.—Ayu
dantía Mayor Arsenal.
Sargento Fogonero D. Eduardo
Ayudantía IVIayor Arsenal.
Sargento Fogonero D. José Freire Pérez.—Ayu
dantía Mayor Arsenal.
Sargento Fogonero D. José Peralba Martínez.—
Ayudantía Mayor Arsenal.
Sargento Fogonero D. José Miño Lourido.—Ayu
dantía Mayor Arsenal.
Bouza Martínez.
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Sargento Fogonero D. Manuel Fornos Iglesias.—
Ayudantía Mayor Arsenal.
Sargento Fogonero D. Pedro Prieto Martínez.—
Ayudantía Mayor Arsenal.
Sargento Fogonero D. Vicente Hermida Bellón.—
Ayudantía Mayor Arsenal.
Sargento Fogonero D. Jesús Hermida Rodríguez.
Ayudantía Mayor Arsenal.
Sargento Fogonero D. José Rodríguez Mera.—
Ayudantía Mayor Arsenal.
Sargento Fogonero D. Andrés Comide Nieves.—
Ayudantía Mayor Arsenal.
Sargento Fogonero D. Manuel Díaz Beceiro.—
Ayudantía Mayor Arsenal.
Sargento Fogonero D. José Vázquez Gómez.—
Ayudantía Mayor Arsenal.
Sargento Fogonero D. Vicente Bafíobre Ríos.
Ayudantía Mayor Arsenal.
Sargento Fogonero D. Manuel Gómez Novo.—
.Ayudantía Mayor Arsenal.,
Sargento Fogonero D. José Meis Rey.—Cuartel
Instrucción.
Sargento Fogonero D. José Lorenzo Rey.—Cuar
tel Instrucción.
Sargento Fogonero D. Francisco Miragalla Ares.—
Cuartel Instrucción.
'Sargento Fogonero D. Antonio Rodríguez Fidal
go.—Cuartel de Instrucción.
Sargento Fogonero D. Ricardo Fojo López.—Par
que de Automóviles.
Sargento Fogonero. D. Olegario Rodríguez Martí
nez.—Parque de Automóviles.
Sargento Fogonero D. Plácido Beceiro Pedreiro.—
Parque de Automóviles.
Sargento Fogonero D. Francisco. Trillo Lafuente.
Estación Naval de La Grafía.
Sargento Fogonero D. Ramón Barreiro Barral.—
Capitanía General.
Sargento Fogonero D. Juan Toimil Fernández.—
Capitanía General.
Sargento Fogonero D. Juan Veiga Vilariño.—Ca
pitanía General.
Sargento Fogonero D. Juan Daza Ortegón.—Ca
pitanía General.
Sargento Fogonero D. José Lago Martínez.—Ca
pitanía General.
Sargento Fogonero D. Manuel Guillén Ruiz.—Ca
pitanía General.
Sargento Fogonero D. Andrés Bujía .Deibe.—Ca
pitanía General.
Sargento Fogonero D. José Calvo Casal.—Capitanía General.
Sargento Fogonero D. Antonio Serra Mayáiís.—
Estación Naval de La Graña.
Sargento Fogonero D. Ramón Lestayos Santos.—
E. T. E. A.
Sargento Fogonero D. Francisco Lago Lago.—E. T. E. A.
Sargento Fogonero D. Antonio Martínez Taboada.
E. T. E. A.
Sargento Fogonero D. Generoso Fariñas Lomba.
E. T. E. A,
Número 194.
Sargento Fogonero D. Ignacio Torres Campaña.—
Ramo de Máquinas.
Sargento Fogonero D. Manuel Vicente Coimbra.—
Ramo de Máquinas.
Sargento Fogonero D. Antonio Martín González.
Capitanía General.
Madrid, 17 de agosto de 1967.
Ex-cmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.911/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en su
destino de la Estación Naval de La Graña al Sar
gento Fogonero D. Vicente Grimaldos Yáñez.
Este Sargento deberá cesar en dicho destino, para
otro donde corresponda, en cuanto se encuentre cu
bierta la plantilla de Cabos Mecánicos de la dotación
de ‘la citada Estación Naval.
Madrid, 17 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.912/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento. Marí
timo de El rerrol del Caudillo, se confirma en su
destino del Ramo de Máquinas del mismo a los Sar
gentos Fogoneros D. Francisco Amado Medín, don
Camilo Sánchez García y D. Juan García Rodríguez.
Madrid, 17 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.913/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en su
destino de la Brigada de Servicios Exteriores de la
misma a los Sargentos Fogoneros D. Ramón López
Leira y D. Severino Romeo. Rodríguez.
Estos Sargentos deberán cesar en dicha Brigada,
para otros destinos donde correspondan, en cuanto
se encuentre cubierta la plantilla que tiene asignada
de Cabos Mecánicos y de Fogoneros.
Madrid, 17 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.914/67 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe de la jurisdicción Central,
se confirma en su destino de la Ayudantía Mayor
de este Ministerio al Sargento Fogonero D. Alberto
Fajardo Díaz, a partitr de la fecha de ascenso a su
actual clase.
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Este Sargento deberá cesar en dicha Dependen
cia en cuanto se halle cubierta la plantilla de Cabos
Mecánicos de su dotación.
Madrid, 17 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.915/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por la jefatura de Instrucción, se nombran Ayudan
tes Instructores de los cursos de la Milicia Naval
Universitaria y de la Reserva Naval, durante el pe
ríodo de tiempo comprendido entre el 10 de junio
último y 10 de agosto actual, a los Sargentos Fogo
neros que se relacionan :
Don José Gutiérrez Torty.
Don Manuel Rodríguez Mora.
Madrid, 17 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 3.916/67 (D). Por
hallarse comprendido el Sargento Fogonero D. Die
go Portillo Guerrero en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
Madrid.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral y percibirá sus haberes por la Habilitación de
la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la fragata Pizarro.
Madrid, 17 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos_ actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D., O. núm. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 12 de agosto de 1967.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Alejo David Bil
bao Barrenechea : 12.600,00 pesetas mensuales desde
el día 1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966 : 10.710,00 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Tarragona. Reside
en Tarragona.—(0).
Escribiente Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Eduardo Vera 1\ilartínez : , 22.586,66 pese
tas mensuales desde el día 1 de enero de 1967.,--
Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 : 19.198,66 pesetas a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas.—Reside en Madrid.—(0) (5).
Al hacer a cada interesado la,notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clase
Pasivas gel Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejc
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su señalamiento, que queda nulo
a partir de la fecha de percepción de este señala
miento de rectificación.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
Madrid, 12 de agosto de 1967.—E1 General Se
cretario, P. S., el 'Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 188 pítg. 1.046.)
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Señalamiento de haberes pasi'vos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 11 de agosto de 1967.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Intendencia de la Armada,
retirado, D. Manuel López Banús : 24.150,00 pese
tas mensuales desde el día 1 de diciembre de 1967.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual, Ley 112/66 : 20.527,50 pesetas, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas.—Reside en Madrid.—Fecha de la Or
den de retiro : 9 de maya de 1967 (D. O. M. núme
ro 112).--(13).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Antonio Molina Murillo : 24.150,00 desde el día
1 de marzo de 1967.—Durante el ario 1967 perci
birá el 85 por _100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 20.527,50 pesetas, a percibir por la Dele-
gación de Hacienda. de Cádiz.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro : 29 de junio de 1966
(D. O. M. núm. 201).—(11).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Francisco Bogas Lorenzo : 23.310,00 pesetas mensua
les desde el día 1 de octubre de 1967.—Durante el
ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66 : 19.813,50 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Reside
en Cartagena (Murcia).—Fecha de la Orden de re
tiro: 13 de marzo de 1967 (D. O. M. núm. 64).—(11).
Comandante de Máquinas, retirado, D. Jesús Fer
nández Porto : 27.510,00 pesetas mensuales desde el
día 1 de noviembre de 1967.—Durante el ario 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 23.383,50 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Las Palmas.—Reside en Las
Palmas.—Feoha de la Orden de retiro : 13 de abril
de 1967 (D. O. M. núm. 89).—(11).
Mecánico Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Andrés Rodríguez Pardo : 18.060,00 pese
tas mensuales desde el día 1 de junio de 1967.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual, Ley 112/66 : 15.351,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Santa Isabel.—Reside en
Santa Isabel.—Fecha de la Orden de retiro : 2 de
noviembre de 1967 (D. O. M. .núm. 254). (14) (5).
Subteniente Músico de primera de la Armada,
retirado, D. _Juan Flores Benítez : 16.274,99 pesetas
mensuales desde el (lía 1 de mayo de 1967.—Du
rante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 13.833,74 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en
San Fernando (Cádiz).—Fecha de la Orden de re
tiro : 8 de octubre de 1967 (D. O. M. núm. 230).—(14).
Sargento Contramaestre de la Armada, retirado,
D. Ramón Fernández Díaz : 11.234,99 pesetas men
suales desde el día 1 de septiembre de 1967.—Duran
te el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66 : 9.549,74 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—
Fecha de la Orden de retiro : 6 de febrero de 1967
(D. O. M. núm. 37).—(14) (10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
lamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-adMinistrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(10) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(11) .Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio,.
Madrid, 11 de agosto de 1967.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada 31 Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 188, pág. 1.048.)
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